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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.ETlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Presidencia del ConsejodeMinistros 
Real orden disponiendo que tan recla-
maciones que se fo/tmulen en los 
. Negociados correspondientes de los 
. Qobiemos civiles, pueden hacerce en 
papel simple, sin perjuicio de que 
las que sean- a base de expedientes 
gubernativos que afecten directa 
•- mente a l interesado que las pro-
mueva, se reintegren después con 
arreglo a l a vigente ley del l ' imbre. 
Ministerio de la Gobernac ión 
aoBKBNAOiON.—Dirección general de 
: A d m i n i s t r a c i ó n . — N o m b r a m i e n t o s 
de Secretarios de los Ayuntamien-
tos que se mencionan. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Div i s ión h i d r á u l i c a del Duero.— 
Anuncio solicitando concesión de 
aguas a favor de D . Migue l Diez 
(?. Canseco y otro. 
A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l de Va l l ado 
l i d . — Recordando a los Jueces mu-
nicipalen la Real orden del Minis te-
r io de Grac ia y Jus t ic ia , de JO del 
pasado mex de Marzo . 
Cuerpo Nac iona l de Ingenieros de 
Mon te s .—Relac ión d é l a s licencias 
de pesca expedidas durante el mes 
de Febrero. 
Adinin is trac ió i i municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnsticia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu lar . 
Fefatura de obras p ú b l i c a s . — Anun-
cio de recepción de obras por con-
trata. 
Sección de Fomento . — Anuncio soli-
citando l a inscripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a favor de D . Gregorio Diez 
Suárez y otros, en el Ayuntamiento 
de Gimants del Tejar. 
Circular sobre estadíst ica de hacienda 
municipal . 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.) , 8. M . l a R e i n a D o ñ a V i o 
toria E u g e n i a , S. A . R . el P r i n c i p e 
de As tu r i a s e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante s s l a d . 
(Gaceta del día 11 de A b r i l de 1928). 
Presidencia flel Consejo l e Ministros 
REAL OKDEN OlItCULA» 
N ú n i . 517. 
Exorno . S r . : Vis t a la consulta for 
mulada por el Gobernador c i v i l de 
F a l e n c i a , en el seutiilo de si los do 
cumentos que se reciben en el Nego-
ciado de Reclamaciones de los Gro 
b i en io» c iv i l e s , creado por la R e a l 
orden n ú m e r o 1, 644, de fecha í) de 
D ic i embre ú l t i m o , deben l l eva r pó -
l izas y t imbres o pueden estar ex-
tendidos en papel s imple : 
Considerando que la ind icada R e a l 
orden e s t á inspi rada en el deseo de 
que los ciudadanos encuentren en 
las Autor idades gubernat ivas acogi-
da y amparo en aquellos casos en 
que a ellas acudan exponiendo las 
quejas y reclamaciones que produz-
can por creerse atropellados o desco-
nocidos sus derechos: 
Considerando que Jos Negociados 
de referencia e s t á n encargados de 
recoger y orientar estas reclamacior 
nos ciudadanas, que pueden ser ver-
bales o por escrito, a c o g i é n d o l a s con 
e s p í r i t u humano y comprensivo y 
supliendo en muchos casos la igno-
ranc ia de los que las formulen: 
Considerando que e l n ú m e r o 3.'* 
del ar t iculo 29 de l a v igente l ey del 
T i m b r e previene que se u t i l i z a r á el 
de 1,20 pesetas, clase 8.a, en codos 
los memoriales , instancias ó s o l i c i -
tudes que se presenten á i i t é cua l -
quier autoridad no j u d i c i a l ; pero no 
ha podido referirse este precepto a 
las reclamaciones ciudadanas a que 
alude la R e a l orden de l a Pres iden-
c i a , de que se deja hecho m é r i t o , 
porque é s t a s e s t á n desligadas en ab-
soluto d é aquellas instancias y res-
ponden a l p r o p ó s i t o del Gobierno 
de dar faci l idades a los ciudadanos 
para que expongan sus quejas,-que 
en algunos casos puedan dar lugar 
a l a f o r m a c i ó n de expedientes que 
hayan de ser reintegrados con las 
5 -J»"' 
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pó l i za s correspondientes, s e g ú n pre-
viene para cada caso l a L e y del 
T i m b r e . 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha d i g -
nado disponer que las reclamaciones 
que por escrito se formulen en los 
Negociados de Reclamaciones de los 
(iobiernos c iv i l e s a l amparo de los 
preceptos de la R e a l orden de 9 de 
Dic i embre p r ó x i m o pasado puedan 
hacerse en papel s imple , s in perjui-
cio de que aquelias otras que sean 
base de expedientes gubernat ivos 
que afecten directamente a l intere-
sado que las promueva , se reinte-
gren d e s p u é s , con ar reglo a l n ú m e -
ro 3.° del a r t iculo 39 de l a vigente 
ley del T i m b r e , quedado as í am-
p l i ada la repetida R e a l orden de 9 
de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
. D e R e a l orden lo d igo a V . E . 
para su cononcimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V . TC. 
muchos a ñ o s . M a d r i d , 23 de Marzo 
de 1928.—Primo de J i i c e m . 
S e ñ o r e s . . . 
(Gaceta del día 25 de Marzo de 1928) 
MINISTERIO BE LA GOBERNACIÓN 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Incursos por diversas causas en los 
preceptos del a r t í c u l o 28 de l R e g l a -
mento de 23 de Agos to de 1924 los 
Ayun tamien tos que se menc ionan y 
d e c a í d o s , por tanto, indefect ible-
mente en su derecho a nombrar . Se-
cretar io m u n i c i p a l , 
E s t a D i r e c c i ó n genera l , haciendo 
uso de las facultades que el c i tado 
ar t iculo le concede, en r e l a c i ó n con 
l a R e a l orden de 1.° de Octubre de 
1925, ha - acordado designar para 
ocupar los repetidos cargos a los i n -
d iv iduos que seguidamente se rela-
c ionan . 
Relación que se cita 
P r o v i n c i a de León ' : C a t r i l l o d e C a -
brera , D . A g u s t í n G o n z á l e z Pare-
des.— Cebanico, D . Isacio R o d r í -
guez Pajares. Cimanes de la V e g a , 
D . Ezequ ie l Guerrero A r r o y o . —Pra -
do de la G u z p e ñ a , D . Vicente B r o n -
cano Mateos. —Quintana del Cas t i -
l l o , D . E x i q u i o A p a r i c i o M a n t e c ó n . 
— Quin tana y Congosto, D . S i m ó n 
P é r e z R u i z . — S a n A d r i á n del Va l l e , 
D . Constant ino Sastre H i d a l g o . 
M a d r i d , 3 de A b r i l de 1 9 2 8 . - E 1 
D i r e c t o r general , R . M u ñ o z . 
(Gaceta del día 4 de abril de 1928), 
GOBIERNO CIVIL DE LA P R O H 
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL DUERO 
Anuncio 
Aprovechamiento de aguas 
D o n M i g u e l D i e z G u t i é r r e z Canse 
oo, vecino de L e ó n y D . F lo ren t ino 
R o d r í g u e z Va lbuena , vecino de B a -
rrios de C u r u e ñ o ( L e ó n ) , sol ic i tan 
conces ión de aprovechamiento de 
119 l i t ros de agua por segundo de 
t iempo, derivados de l r í o P o r m a , en 
t é r m i n o de L u g á u , de l a mi sma 
p r o v i n c i a de L e ó n , con destino a 
riego de parte de las fincas de su 
propiedad, t i tuladas «Car r iza l» y 
« V a l d e r r o d e s n o » , emplazadas en el 
ya citado t é r m i n o de L u g á n . 
L o que se hace p ú b l i c o en v i r t u d 
de lo dispuesio en e l a r t í c u l o 11 de l 
Rea l decreto-ley de 7 de E ne ro 
de 1927, a b r i é n d o s e un plazo de 
t re inta d í a s , que t e r m i n a r á a las 
trece horas del d í a 15 de M a y o 
de 1928, durante el cua l d e b e r á e l 
pet ic ionar io presentar e l oportuno 
proyecto en las Oficinas de la D i v i -
s ión E i d i ' á u l i c a del Duero (calle de 
F r a y L u i s de L e ó n n ú m e r o , 35¡, 
V a l l a d o l i d ) , a d m i t i é n d o s e otros que 
tengan e l mismo objeto que l a pe t i -
c i ó n anunciada , o que sean i n c o m -
patibles con é l . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
J o s é del l i ío Jorge 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
def ini t iva de las obras de r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó -
metros 31 a l 38 de l a carretera de 
Cis t i e rna a Palanquines , he acor-
dado en cumpl imien to de l a R e a l or-
den de 3 de Agos to de 1910, hacerlo 
púb l i co para los que se crean en el de-
ber de hacer a lguna r e c l a m a c i ó n con 
tra el contrat is ta D . F ranc i sco D e l -
gado, por d a ñ o s y perjuicios, deudas 
de jornales y materiales, á e c i d e n -
tes del trabajo y d e m á s qne de las 
obras se der iven , lo hagan en el Jun -
gado m u n i c i p a l del t é r m i n o en que 
radican las obras que es de Oubil las 
deRueda , en un plazo de veinte d í a s , 
debiendo el A l c a l d e .le dicho t é r -
m i n o interesar de aquella A u t o r i d a d 
l a entrega de las reclamaciones pre-
sentadas q u é d e b e r á n r emi t i r a la Je-
faturaele Obras p ú b l i c a s en esta ca-
p i t a l , dentro del plazo de treinta 
d í a s , a contar de la focha de la in-
se rc ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n , 2 do Enero de 1928. — E ! 
E l Gobernador civi l , 
José del R i o Jorge 
SKCCIÓN D E A G U A S 
NOTA-AXUNOIO 
D o n Gregor io D i e z S u á r e z , do» 
M i g u e l A r i a s Vi l l a fañe , y D . José 
A l v a r e z D i e z , como Presidente y 
vocales respectivamente, de lá Jun ta 
vec ina l del pueblo de A z a d ó n y por 
tanto obstontando l a l e p r e s e n t a c i ó n 
legal de su vecindar io , sol ic i tan la 
i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros de apro-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s , do 
uno derivado del r ío Orb igo , a l sitio 
denominado L a P a c i ó n , t é r m i n o de 
A z a d ó n , Ayun tamien to de Cimanes 
del Tejar , el que por medio de un 
cauce de unos 2 k i l ó m e t r o s de longi -
tud se dedica a l r iego de una exten-
s ión que se calcula en unas 60 hec tá-
reas, por que no ha sido medida, de 
las cuales 8 pertenecen al campo co-
muna l y las restantes af incas par t i -
culares; en el citado cauce es tán 
intercalados, una f áb r i ca de luz 
e l é c t r i c a , parada hace m á s de tres 
a ñ o s , propiedad de los Sres. Tufión 
y Va lca rce y un mol ino propiedad 
de D . Manue l P é r e z . 
Presentando un test imonio del ex 
pediente de i n f o r m a c i ó n posesorir 
ins t ru ido en el Juzgado munic ipa 
de Cimanes del Tejar , como pruebs 
de que é s t a n en poses ión , adquir id ' 
por p r e s c r i p c i ó n , de l derecho a l uso 
del agua en los aprovechamiento-
descritos. 
P o r todo lo cual y en cumpl imien 
to de lo ordenado en el a r t í c u l o 3.' 
del R e a l decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 
de' Enero de 1927, se abre una infor-
m a c i ó n p ú b l i c a por el p lazo de vein -
te d í a s , que e m p e z a r á a contarse 
desde l a fecha de p u b l i c a c i ó n de es 
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, ; 
durante el cual se p o d r á n presenta 
todas las reclamaciones se juzgue-
conveniente en defensa de los der 
chos que crean amenzadas, afe< 
tados o perjudicados por esta pet 
c ión . 
L e ó n 30 de Marzo de 1928. 
El Gobernador civil, 
José del R ío Jorge 
T /Ti . T . ^ rr. m Í~Í ^ V -s-, —' _ ra 5» = »i 
G O B I E R N O O I V I L 
C I R C U L A R 
Para poder cumplimentar el servicio es tad ís t ico que el E x c m o . S r , Director geueral ile A d m i n i s t r a c i ó n encomienda a l Jefe de l a Sección de Presupuestos 
municipales de esta provinc ia por mediac ión de esta Gobierno c iv i l , ' s e r e m i t i r á por ¡os Ayuntamientos a d icha Sección, antes del d í a 4 de Mayo p r ó x i m o 
un resumen de la cuenta de Gastos e Ingresos de los Presupuestos municipales ordinarios y extraordinaros correspondientes al año de 1927, con sujeción 
al modelo que se inserta a con t i nuac ión de esta Ci rcu la r . 
Recomiendo a los señores Secretarios el m á s exacto cumplimiento da este servicio dentro del plazo indicado, para evitar la apl icac ión de sanciones a los 
mismos en el caso de que por falta de celo o negl igencia no se d é exacto cumplimiento a cuanto se p r e c e p t ú a en esta orden. 
L e ó n , 4 de A b r i l de 1928 .—El Gobernador c i v i l interino, Telesforo Gómez Ntíñez. 
Resumen de la cuenta de Gastos e Ingresos del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de 
año de 1927. 
durante el 
C A P Í T U L O S 
í . — Obligaciones generales . 
2. — Represen tac ión municipal 
3. — Vigi lancia y Seguridad. . 
4. - Pol ic ía urbana y rural . 
5. —Recaudación 
6. —Personal y material de oñ 
cinas 
Salubridad e Higiene . . 
Beneficencia 
Asistencia social . . • . 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . 
Obras púb l icas . . . . 
Montes 
Fomento de los intereses co-
munales . . . . . . 
Munic ipa l izac ión de servi 
cios 
Mancomunidades . . . 
Entidades menores. . . 
Agrupac ión del Munic ip io 
Imprevistos 
Resultas , 
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
1 2 -
13. -
14. -
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
CHÉDITOS M P I I E C T 
Presupuesto 
ordinario 
Pesetas 
Presupuesto 
extraordin, 
Pagos 
l íquidos 
Pesetas 
Obligacio-
nes pendien-
tes de pago 
Pesetas 
[i 
Créditos no \ 
invertidos 
Pesetas 
C A P Í T U L O S 
—Rentas 
— Aprovechamientos de bienes 
comunales . . . . 
— Subvenciones 
— Servicios municipalizados 
— Eventuales y extraordinarios 
-Arb i t r i o s con fines no fisca 
les 
—Contribuciones especiales 
— Derechos y tasas. . . . 
— Cuotas, recargos y participa-
ciones en tributos nacio-
nales 
—Imposición municipal . . 
- M u l t a s 
— Mancomunidades . . . 
— Entidades menores. . . 
— Agrupac ión forzosa del M u -
nicipio 
— Resultas 
CBEDiraSPRESÜMTOS 
Presupuesto 
ordinario 
Presupuesto 
extraorditia-
Ingresos 
l íquidos 
Pesetas 
Créditos 
pendientes 
de cobro 
Pesetas 
Créditos no 
liquidados 
Pesetas 
NOTA. —En cada número del Capítulo se hará constar eí epígrafe del mismo. 
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CriERPÜ NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
I N S P E C C I Ó N D E R E P O B L A C I Ó N F O R E S T A L Y P I S C I C O L A 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E LEOTST 
R E L A C I Ó N de las licencias de pesca fluvial expedidas po r esta Jefatura durante él pasado mes de Febrero. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Fech» de su eipedimn 
2 de 
Idem 
6 de 
I d e m . 
10 de 
I d e m . 
11 de 
I d e m . 
13 de 
Idem, 
14 de 
18 de 
20 de 
24 de 
25 de 
Idem 
27 de 
29 de 
Idem 
Idem 
Feb re ro . 
í d e m . 
i d e m . 
í d e m , 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . . 
i d e m , . 
N O M B R E S 
Franc i sco L a n z a G a r c í a . 
J o a q u í n D i e z G a r c í a 
A n t o n i o A b o l l a 
J o s é M a r í a S á n c h e z 
Arsen io R o d r í g u e z 
B l a s G o n z á l e z 
Maca r io L l a n a 
J o s é A r i a s . 
L a u d e l i n o Cues ta . . 
Vicen te A r a u j o 
Gregor io F e r n á n d e z 
R a m ó n S u á r e z 
J u a n G a r c í a A b a d 
T o m á s G a r c í a 
Eduardo M o r a n D i e z . . . 
J u l i á n G a r c í a 
D i o n i s i o de l a V e g a . . . . 
J u a n A l v a r e z . 
E l ec to H o n o r i o 
Fausto Cuevas 
V E C I N D A D 
L a C á n d a n a 
Idem 
Caeabelos 
Santa M a r í a del Rejr 
T a p i a de l a R i b e r a 
C o r b ó n 
Esca ro 
Valdecas t i l lo 
B a r r i l l o s 
San Es teban de N o g a l e s . . 
Sahechores 
C i ñ e r a 
A s t o r g a 
B o ñ a r 
L o s Ba r r i o s de L u n a . 
Idem 
Morgovejo 
Valdecas t i l lo 
A r g o v e j o 
Idem 
Edad 
aíoi 
60 
35 
43 
PROFESIÓN 
Jorna lero . 
Lab rado r . 
I dem. 
Idem. 
Idem: 
Indus t r i a l . 
Jornalero . 
Idem. 
Idem. 
M é d i c o . 
L a b r a d o r . 
Jorna lero . 
Barbero . 
Jorna le ro . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que previene e l a r t í c u l o 25 de l R e g l a m e n t o aprobado p o r Rea! 
orden de 22 de septiembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de d ic iembre de 1909. 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1928. = E 1 Ingeniero Jefe , R a m ó n de l R i e g o . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
:!3 
D o n E m i l i o de l a S ie r ra y S i e r r a , 
Pres idente de l a A u d i e n c i a T e r r i -
to r i a l de V a l l a d o l i d . 
P o r e l presente, hago saber: Que 
en e l p e r i ó d i c o oficial Gaceta de 
M a d r i d correspondiente a l d í a 25 de 
M a r z o . ú l t i m o , con el n ú m e r o 310, 
aparece una R e a l orden del exce-
l e n t í s i m o S r . M i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a , de 16 del propio mes, d i r i -
g i d a a l l i m o S r . D i rec to r general 
de los Regis t ros y del Nota r iado , 
que d ice as i : 
« l i m o . S r : E l Gobierno C h i l e n o , 
h a ordenado a las Autor idades de 
aquel p a í s que e n v í e n a los C ó n s u l e s 
e s p a ñ o l e s los certificados do defun-
ción de nuestros subditos fallecidos 
en aquel la N a c i ó n , con el fin de que 
a q u é l l o s puedan remit i r los a nuestro 
M i n i s t r o de Es tado . Teniendo en 
cuenta que en el a r t í c u l o 94 de la ley 
del Reg i s t ro c i v i l de 1870, hay y a 
una i n i c i a c i ó n de disposiciones fo-
mentadoras de co rd ia l idad in terna 
c iona l , que a ú n deben extremarse 
m á s con los paises de hab la e s p a ñ o -
l a , y como a d e m á s debe correspon-
derse a l a conces ión hecha a E s p a ñ a 
por e l Gobie rno chi leno, 
S. M . el R e y (q. D . g.) h a tenido a 
bien disponer, se ordene a los Jueces 
munic ipa les encargados de los Re -
gistros c iv i les de E s p a ñ a , e l que 
dentro del plazo de tres d í a s , s i -
guientes a l a p r á c t i c a en sus respec-
t ivos l ibros del asiento de de func ión 
de un s ú b d i t o ch i l eno , l i b ren , s in 
e x a c i ó u de derechos y en papel de 
oficio, un certificado de la mi sma , 
que r e m i t i r á n al respectivo Juez 
de 1.a ins tancia a fin de que és te 
legal ice l a firma del autorizante de 
aquel y le eleve a su vez a l P res i -
dente de l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
respectiva para que haga lo mismo 
con l a del de p r imera in s t anc ia . 
e n v i é e l documento a este Ceat" 
para su r e m i s i ó n a l M i n i s t r o o-
Estado a fin de que lo entrego 
al Representante d i p l o m á t i c o , f! 
C h i l e » . 
Y para que por los Jueces mun: 
cipales de este Terr i tor io se d é exact 
cumpl imien to a lo mandado en 1 
Rea l orden expresada, reproduzc 
la m i s m a en el BOLETÍN OFICIAL ri 
las respectivas provinc ias , para s > 
debido conocimiento, l l a m á n d o l e s ; 
a t e n c i ó n acusen recibo a esta P i e 
ciencia, por conducto de los Juec 
de 1.a ins tanc ia correspondiente, < 
quedar enterados de d icha d i s p o 
o ión; y encargando a los Jueces ' 
los respectivos partidos judicial" 
observen y cumplan c i tada P ' 
orden en cuanto hace re lac ión 
ejercicio de sus funciones. 
V a l l a d o l i d , 9 de A b r i l de 1929 
E m i l i o de l a S ie r r a . 
52Í) 
Alca ld í a constitucional de 
E l Burgo Ranero 
P a r a proceder por l a J u n t a per i -
c ia l a l a f o r m a c i ó n del a p é n d i c e de 
lá r iqueza r ú s t i c a y urbana del a ñ o 
en curso, los contribuyentes que 
hayan sufrido alteraciones en su 
r iqueza, p r e s e n t a r á n en esta A l c a l -
d ía hasta el d í a 13 del actual y des-
de las once a las trece horas, las 
relaciones de altas y bajas de las 
fincas, objeto de t r a s m i s i ó n , desl in-
d á n d o l a s con sus cabidas en á r e a s , 
reintegradas con t imbre de O ' l o pe-
setas, acreditando l a t r a s m i s i ó n con 
l a correspondiente carta de pago, 
s in cuyos requisitos no se a d m i t i r á n 
las que se presenten. 
E l B u r g o B a ñ e r o , 1 de A b r i l de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , S i m ó n Pe l l i t e ro . 
A l c a l d í a constitucional de 
Magaz de Cepeda 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s , 
de R i c a r d o G o n z á l e z G u t i é r r e z , 
padre del mozo N a t a l i o G-onzález 
G a r c í a , del reemplazo de 1927, por 
este A y u n t a m i e n t o , y disfrutando 
el mencionado mozo p r ó r r o g a de 
p r imera clase, comprendida en e l 
caso 4 . ° de l a r t iculo 265 del R e g l a -
mento v igente , se pub l i ca este 
anuncio a los efectos del a r t í c u l o 
293 de l mi smo , para que todas aque-
llas personas que tengan conoci-
miento de l actual paradero del R i -
cardo G o n z á l e z G u t i é r r e z , lo comu-
niquen a esta A l c a l d í a , a los ñ n e s 
que procedan. 
* • • 
Con e l fin de que l a J u n t a pe r i -
c ia l de este A y u n t a m i e n t o pueda 
proceder a l a f o r m a c i ó n del a p é n d i -
ce al ami l la ramien to de la r iqueza 
rú s t i ca y urbana de l corriente a ñ o , 
se hace preciso que todo cont r ibu-
yente que haya sufrido a l t e r ac ión 
en su r iqueza , presente en l a Secre-
taria de este Ayun tamien to , duran-
te quince d í a s , a par t i r de la p u b l i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provinc ia las relaciones de altas y 
bajas, desl indando en ellas las fin 
cas con sus cabidas y r e i n t e g r á n d o -
las debidamente con el t imbre co-
rrespondiente, haciendo constar l a 
fecha de haber pagado los derechos 
reales y el n ú m e r o de la carta de 
Pago. 
Magaz de Cepeda, 28 de M a r z o 
de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , Víc to r G ó 
mez. 
Alca ld ía constitucional de 
Bar jas 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancia del mozo Manue l S a n t í n L ó -
pez, n ú m e r o 22 del reemplazo del 
corriente a ñ o natural y residente en 
el pueblo de Busmayor , de este M u -
n i c i p i o , se ha ins t ruido expediente 
just i f icat ivo para acreditar la ausen-
c ia en ignorado paradero por m á s 
de diez años de su hermano J o s é 
S a n t í n L ó p e z , y a los efectos dis-
puestos en los a r t í c u l o s 276 y 293 
de l Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925 para el Rec lu tamien to y 
Reemplazo del E jé rc i to , se pub l i ca 
el presente edicto para que cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
c i a y actual paradero del referido 
ausente, se s i rvan par t i c ipa r lo a esta 
A l c a l d í a . 
« 
* i 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero de A l v a r o e Ignac io 
L ó p e z G a r c í a , hermanos del mozo 
J o s é L ó p e z G a r c í a , n ú m e r o 18 del 
reemplazo de 1927, se anunc ia por 
medio del presente a los efectos de 
lo dispuesto en e l a r t í c u l o 293 del 
Reglamento para el Rec lu tamien to 
y Reemplazo del E j é r c i t o , a fin de 
que las personas que puedan tener 
noticias del paradero de dichos 
ausentes, lo manifiesten a esta A l -
c a l d í a . 
• ' * 
Continuando l a ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
de Claud ino L ó p e z Núf iez , hermano 
del mozo J e s ú s L ó p e z N ú ñ e z , del 
reemplazo de 1927, se anuncia por 
medio del presente edicto y se rue-
ga a las personas que puedan tener 
not ic ia de su paradero, lo manifies-
ten a esta A l c a l d í a a los efectos del 
expediente de p r ó r r o g a de p r imera 
clase que el ú l t i m o tiene incoado 
como hi jo ún i co de padre sexagena-
r io pobre. 
* 
* * 
Continuando l a ausencia en igno 
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de J o s é Soto S a n t í n , hermano del 
mozo Sever ino Soto S a n t í n , del 
reemplazo do 1926, se anunc ia por 
medio del presente edicto y se ruega 
a las personas que puedan tener no 
t i c i a de su paradero, lo manifiesten 
a esta A l c a l d í a a los efectos del ex-
pediente de p r ó r r o g a de 1." clase 
que el citado Severino tiene incoado 
como hi jo ú n i c o de padre sexagena-
rio pobre. 
« • 
Cnnt inuando l a ausencia en igno 
rado paradero por m á s de d iez años 
de Gabiho Soto Va lca rce , hermano 
del mo*zo J o s é Soto Valcarce , del 
r é e n i p l a z o d é 1925, se anuncia por 
medio del presente edicto y se ruega 
a las personas que puedan tener no-
t i c i a de su padre, lo manifiesten a 
esta A l c a l d í a a los efectos del expe-
diente de p r ó r r o g a de p r imera clase 
que el ci tado J o s é tiene incoado 
como hijo ún i co de v iuda pobre. 
Barjas, 25 de M a r z o de 1 9 2 8 . - E l 
A l c a l d e , . J o s é Ba r r e i ro . 
A lca ld í a constitucional de 
ü a m p o n a r a y a 
E n S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento se h a l l a de manifiesto por 
t iempo reglamentar io , para o í r re-
clamaciones, el repar t imiento gene-
ral en sus dos partes real y perso-
na l , g i rado sólo entre los cont r ibu-
yentes de este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Transcursos quince d í a s y tres m á s 
que expresa el a r t í c u l o 110 del v i -
gente Es ta tu to m u n i c i p a l , no se rá 
atendida n i n g u n a que se presente. 
¡ Camponaraya 29 do Marzo de 
1 9 2 8 . - E i A l c a l d e , P . su O.: E l 
Secretario, D a n i e l E i i r í q u e z . 
Alca ld ía conslitucional de 
Bembibre 
Aceptada por la Comis ión perma-
nente de e s t é A y u n t a m i e n t o la pro-
puesta de . transforbncia de c r é d i t ó 
dó 750 pesetas del c a p í t u l o 11, ar-
t í c u l o 3 . ° , al c a p í t u l o 7 . ° , a r t í c u l o 
1.°, hecha por la Comis ión M u n i c i -
pal de H a ñ i e m l a , para la termina-
ción de las obras dol ramal dél a l -
cantar i l lado en la A v e n i d a de l á 
Maestra Susana G o n z á l e z , de esta 
v i l l a , queda expuesto a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o de quince d í a s para oi r re-
clamaciones. 
Bembib re , a 6 do A b r i l de 1928. 
— É l A l c a l d e , D a v i n o Albaros . 
Alca ld ía conxtitucioml de 
Qalleguil 'os de Campos 
P a r a que la J u n t a pericial de este 
Ayun tamien to putvla proceder a l a 
confecc ión de los a p é n d i c e s al a m i -
l laramiento que ha do servi r de 
base en l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l 
para ol a ñ o de 192Í), se hace preciso 
que todos los <unt ribuyentes que 
hayan sufi i ' l i ) a l l i vac ión en su r i -
queza, .presen) on . en ol plazo de 
quiriee d ías lás coi respondientes de-
claraciones de a l ta y b i ja , debiendo 
justificar el pago de los derechos 
reales, s in cuyo requisito no se ad-
m i t i r á n i n g u n a . 
G a l l e g u i l l o s de Campos, 28 de 
M a r z o de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , C á n -
dido B o r l a n . 
530 
Junta encinal de 
Robledo de las Traviesas 
L a J u n t a que tengo e l honor de 
pres idi r , reunida en s e s ión ' extraor-
d ina r i a de 20 del corriente; a co rdó 
en v i r t u d de las facultades que le 
concede el art . 4 .° del Es t a tu to 'mu-
n i c i p a l v igente y a fin de recabar 
fondos para l a c o n s t r u c c i ó n de dos 
casas escuelas, habitaciones gara los 
Sres. Maestros y 'o t ros gáytó'á; sacar 
a p ú b l i c a subasta; las parcelas de te-
rreno del c o m ú n de vecinos s iguien-
tes: ••.!;>.., 
1. ": U n a parcela,en\el A b i d u l , de 
hacer 680 metros cuadrados; de- su-
perficie l i n d a Es t e , c a m i n o ; . Su r 
F ranc i sco A r i a s y O . y N . , reguero. 
2 . a O t r a , en L a Pa rada , de hacer 
180 metros de cabida, l i n d a E . , ca 
mino ; S. , A n t o n i o A l o n s o ; O . , 0 « -
m i l o A r i a s y M a n u e l A r i a s de V i l l a r 
y M . , camino. 
3. " Otra , en e l mismo s i t io , de 
330 metros cuadrados de cabida, 
l i n d a E . , t ierra de Erauc i sco D i e z y 
herederos do Pedro E e r n á n d e z ; 8. , 
A n t o n i o Ar i a s ; O . , camino y N . , 
campo c o m ú n . 
4. " Otra , en el mismo s i t io , de 
hacer 69 metros cuadrados, de cabi-
da, l i nda E . , camino; S . , reguero; 
O . , A n t o n i o A l o n s o y N . , C a m i l o 
A r i a s . 
5.11 Ot ra , en e l mi smo , s i t io de 
hacer 80 metros cuadrados, l i n d a 
E . , A n t o n i o A r i a s ; S . y O . , camino 
y N . , la anterior de .330 metros. 
e." Ot ra , eu Valdefresno, de ha-
cer 228 metros cuadrados, l i n d a E . , 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z ; S . Bal tasar 
A r i a s y O. y N . , terreno c o m ú n . 
T . " Ot ra , en Carbayuelos , de 
3.000 metros cuadrados de cabida, 
l i n d a E . , terreno c o m ú n ; S . , T o r i -
bio A r i a s ; O . , I s idro A l v a r e z y otros 
y N . , camino . 
8. a O t r a , en L l a m a É e d o n d a , 
de 2.376 metros c u a d í á d ó s , l i n d a 
E . , S. y O . , cómú'n y / M . , ! J o s é A r i a s 
Gran ja . ' ' ' " '' v' ..' . " 
9. " Otra , en V a l l e los Otros, de 
1.595 metros cuadrados, l i n d á E . , 
c o m ú n ; S. , J o s é R o d r í g u e z ' ; Ó . , To-
r i b i o Diez y N . , c o m ú n . 
10. Otra , en el m i s n i ó s i t io , de 
700 metros d é cabida, l i n d a E . , ca-
mino ; S. , I ) . A n t o n i o ' l i ó á n g ú é z y 
O . y N . , c o m ú n ; ' 1 • ' ' ' ' , 
' ." 11. Ot ro , en ' Sanógalés ," de 
hacer 2.160 metros de cabida, l i nda 
E . , t ierra de Es teban ; A v i k s , ' M a r -
cel ino R o d r í g u e z y otros; S.', Car-
men Alvaí ' én ; O ; , Manua l G o n z á l e z 
otros y N . , c o m ú n . 
12. O t r a , en la L l a m a del G a n -
dai-ón, de hacer 1.950 metros cua-
drados de cabida , l i n d a E . , 8 . y O . , 
Pedro F e r n á n d e z , F é l i x R o d r í g u e z 
y c o m ú n y N . , c o m ú n . 
13. O t r a , en L a M a t a Grande , 
de 966 metros cuadrados, l i n d a 
E . , S . y O . , c o m ú n y M . , L u c i a n o 
F e r n á n d e z . 
14. O t r a , en L a Deves ina , de 
1.586 metros cuadrados, l i nda E . , 
N . y 0 . , c o m ú n y 8., Ignac io Gon-
zá l ez y otros. 
15. O t r a , en L o s Campos de 
A r r o y o , de 1.950 metros cuadrados, 
l i n d a E . y 8. , camino y N . . Beni to 
R u b i a l y otros. 
16. O t r a , en Campo l a Ig les ia , 
de 850 metros cuadrados, l i n d a E . , 
c o m ú n ; 8. , Pedro M a r t í n e z ; O . , ca-
mino y N . , c o m ú n . 
17. O t r a , en Carbayuelos, lo 
existante entre los propietarios co 
l indantes que son al E . , F ranc i sco 
D i e z ; 8 . , herederos de Sa lvador 
A r i a s ; O . , T o r i b i o D i e z A r i a s y N . , 
camino. 
18. O t r a , en L a s G á n d a r a s , tam-
b ién el terreno quemedia é n t r e l o s co-
lindantes a l E . , Bal tasar F e r n á n d e z , 
Pedro M a r t í n e z y otros, entre ellos, 
Ben i t o R u b i a l ; S . , F ranc i sco R o d r í -
guez de L o s a d a y otros del mismo 
pueblo O . , comxin y N , , Pedro M a r -
t í n e z y A g u s t í n G o n z á l e z . 
L a subasta t e n d r á lugar el domin-
go s iguiente , t ranscurridos ocho 
d í a s , m á s uno, en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, de 
las quince parcelas pr imeras, en el 
local escuela deRobledo , dando p r i n -
c ip io a las diez de la m a ñ a n a y el 
reparto vec ina l de las dos ú l t i m a s , 
a l d í a s iguiente a la m i s m a hora , 
p rev ia t a s a c i ó n per i t a l . 
E s c o n d i c i ó n que los adjudicata-
rios d e p o s i t a r á n sobre l a mesa presi-
denc ia l , en el acto del remate, la 
tercera parte del va lor de adjudica-
ción en concepto de g a r a n t í a . 
Duran te el y a mencionado plazo 
de reclamaciones, los que se consi-
deren perjudicados con la venta y 
reparto de las descriptas parcelas, 
p o d r á n presentar ante esta J u n t a 
cuantas reclamaciones consideren 
justas. 
Robledo de las Traviesas , 22 de 
M a r z o de 1928, - E l Presidente , 
V icen t e A l v a r e z . 
Jun ta vecinal de 
Vel i l l a de Valdevadue.y 
Con el fin de reuni r foiulos para 
abonar los gastos de reforma de la 
casa de vecinos , pago de alumbrado 
y otras var ias , esta .Junta vec ina l 
ha a c o r d ó adjudicar a cada veciin 
un roble, del soto de este pueblo, e 
cual s e rá tasado previamente por 1» 
J u n t a o Comis ión designada y sor 
teado, siendo c o n d i c i ó n precisa pam 
cortar , el que a cada uno pertenez 
ca , haber abonado su impor te ante.-
de ver i f icar lo , y suya corta no s< 
p o d r á d i la tar por m á s de quinei 
d í a s , d e s p u é s de verificado e l sorteo 
quedando a beneficio del pueblo lo* 
que no so cortasen en el indicadt 
plazo, o no fuere abonado su i m 
porte. 
L o que se hace p ú b l i c o por och< 
d í a s , para que aquellos que no si 
hal len conformes, presenten las 
reclamaciones que crean oportunas 
V e l i l l a de Va lde raduey , 29 dt 
M a r z o de 1928. - E l Presidente , Pe 
dro G a r c í a . 
Jun ta vecinal de Valdealcún 
E l presupuesto m u n i c i p a l ordina-
rio formado por esta J u n t a para ei 
a ñ o actual , se ha l l a expuesto ai 
p ú b l i c o por un plazo de quince d ías , 
para oi r reclamaciones. 
Vak lea l cón , 4 de A b r i l de 1928 
— E l Presidente , Sant iago de la 
V a r g a . 
Jun ta vecinal de ViUaixoañe 
E l d ía 19 de A b r i l , a las tres do 
l a tarde, t e n d r á lugar en l a plazi . 
de V i l l a r r o a ñ e , la subasta del puertt 
sobre el r í o Bernesga , y la l i m p i a di-
ta boca-presa hasta el q u i ñ ó n d -
Espe ranza B l a n c o , bajo l a presiden 
c i a de la J u n t a admin i s t r a t iva ; < 
pl iego de condiciones se presentar 
a l acto de l a subasta. 
V i l l a r r o a ñ e , 6 de A b r i l de 192? 
— E l Presidente, A n t o n i o Crist iano 
Jun ta vecinal del Ganso 
Confeccionado por l a J u n t a veei 
nal de este pueblo, el presupuest 
ordinar io para e l a ñ o de 1928, quea. 
expuesto al p ú b l i c o , por el plaz 
reglamentar io , en el domic i l i o di 
Presidente , a l objeto de su exame: 
y o i r reclamaciones. 
E l Ganso, 29 de M a r z o de 192!-
— E l Presidente , M á x i m o Pastor . 
Jun ta vecinal de Camposolillo 
Fo rmado por esta J u n t a el pli<V 
de condiciones para la d i s t r ibuc i ' 
de pastos y l eñas para e l a ñ o actiu 
queda de manifiesto en l a casa d; 
presidente, por t é r m i n o de quin 
d í a s , para oi r reclamaciones; tnu1 
cur r ido dicho plazo, no s e r á n adm 
t i l las . 
Camposol i l lo , 1 de A b r i l do l!>•-, 
— E l Presidente , He rad io Garc ía-
Juzgado de 1." instancia (le León 
Don C é s a r Camargo y M a r í n , Juez 
de p r imera ins tancia ilu la m i s m a 
y su par t ido . 
P o r el presente hago saber: Que 
su este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a ' 
leí refrendante pende a ins tancia 
le D , Eduardo Ea inos L ó p e n , mayor 
le edad, casado coíi D . " F l o r e n t i n a 
Jarc ia B l a n c o , indus t r ia l y de esta 
yecindad, expediente de j u r i s d i c i ó n 
voluntar ia para acreditar el domi 
;iio en que dice hallarse a q u é l a 
l í tulo (le d u e ñ o de la finca s iguiente: 
Ü n a casa en el casco de esta c iu -
¡lad de L e ó n , s e ñ a l a d a con el nú -
mero siete de l a calle de Herreros , 
compuesta de planta baja y p r i n c i 
pal, con su patio, cubierta de teja, 
siendo su superficie de m i l setecien-
tos pies cuadrados o sean trescientos 
noventa y siete metros y t re inta y 
dos c e n t í m e t r o s , de los cuales per-
tenecen al pat io ciento setenta y 
seis pies cuadrados y e l resto a la 
parte edificada; l i n d a a l Oriente , 
con casa de los herederos de D . E s -
teban Puente ; Su r , otra de herede-
ros de D . M i g u e l S á n c h e z ; Poniente , 
con cal le de Herreros y Nor te , otra 
casa de D . a M a r í a Santos de las 
H é r a s . 
Y h a b i é n d o s e acordado por pro 
v idenc ia de este d í a se c u m p l a con 
lo dispuesto en e l art . 400 en su reg la 
segunda de l a ley H ipo teca r i a v i -
gente y concordantes del E é g l a m e n -
to para e l cumpl imien to de l a misma , 
se hace p ú b l i c o y convoca a las 
personas ignoradas, por medio del 
presente edicto a quienes pueda 
perjudicar l a i n s c r i p c i ó n sol ic i tada , 
a fin de que s i lo est iman convenien-
• e, comparezcan alegando su dere-
;ho en orden a l a referida in sc r ip -
ión en t é r m i n o de ciento ochenta 
l ías , h a c i é n d o s e extensivo a los 
ulteriores poseedores T P a b l o F e r -
t á n d e z , casado con D . " Josefa G-on-
ález y G o n z á l e z y a cuantas perso-
ías puedan tener cualquier derecho 
oal sobre el inmueble descrito, a 
os que por el presente se c i t a para 
¡ue en su caso comparezcan ofre 
• iondo las pruebas de que intenten 
valerse, como igualmente se hace 
a c i t ac ión de D . Vicente Salvadores 
•'i'ieto, actual t i tu la r del Reg is t ro 
•« la P rop iedad 3' a los causahabien-
08 de su difunta esposa D . " F r a n -
isca E o l d á n S o l d á n , a los efectos 
leí p á r r a f o segundo del art. 503 del 
Reglamento Hipotecar io v igen te , 
tendo este edicto el tercero de los 
•''denados por d icha regla segunda 
del art . 400 de la vigente ley H i p o 
teca i ia . 
Dado en L e ó n a ve in t ic inco de 
Marzo de m i l novecientos ve in t i 
ocho. —Césa r Camargo. — E l Secre-
tario j u d i c i a l , L ic lo^J ju is ( í a s q u o . 
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D o n J u a t í " M a n u e l Vázquez Tama-
mes, Juez de p r imera instancia 
del par t ido de E i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
v e í d o de esta fecha dictado en los 
autos de ju ic io ejecutivo, hoy en 
e jecución de sentencia por v í a de 
apremio, seguido en este Juzgado 
por el Procnvadov D . A g a p i t o Gar-
c ía Pr ie to , en nombro y representa-
ción de D . H e r a c ü o G o n z á l e z P r i e -
to vecino de Santa M a r í a del P á r a -
mo, contra D . J o s é y D . Jac in to 
D i e z y D i e z , vecinos de Vegaeer 
neja, sobre reelam-ación de cinco m i l 
trescientas catorce pesetas de p r i n 
c i p a l , intereses, costas y gastos, se 
sacan a p ú b l i c a subasta s in sujec ión 
a t ipo, por tercera vez, y por t é r m i 
no de veinte d í a s y en las condicio-
nes que luego se d i r á n , las fincas 
siguientes: 
D e l a propiedad de D . José Diez 
y Diez 
P r i m e r o . . L a tercera parte proin-
d iy iso de una oasa y cuadra, si ta en 
e l pueblo de Vegacerneja, A y u n t a -
miento de B u r ó n , que mide veinte 
metros con diez c e n t í m e t r o s de 
Ponien te a Sal iente y siete metros 
con c incuenta c e n t í m e t r o s de Me-
d iod ío a Nor te , compuesta: l a casa, 
de p lanta baja, p r i n c i p a l y s ó t a n o ; 
la cuadra, tiene un pajar por alto, 
toda cubier ta de teja, y l i nda dere-
cha , entrando, con cal le servidera; 
izquierda , cal le R e a l ; espalda, cua-
dra de J u a n A n t o n i o R u b i o , y fren-
te, carretera de S a h a g ú n a L a s 
A r r i e n d a s ; va lorada en cuatro m i l 
pesetas. 
Segundo. L a tercera parte proin-
d iv i so de una cuadra, s i ta en el 
mismo casco de Vegacerneja, al 
s i t io de l a Cuesta, que mide nueve 
metros de largo por siete metros 
veinte c e n t í m e t r o s de fondo, oubier 
ta de teja, • compuesta de cuadra y 
pajar y trozo de portalada, y l i ú d a 
derecha, entrando, con portalada de 
herederos de Is idora D i e z F e r n á n 
dez; izquierda y espalda, terreno 
c o m ú n y frente, cal le servidera; 
valorada en m i l pesetas. 
Tercero. L a mi tad de un prado, 
en t é r m i n o de Riafto, s i t io del R i o r -
co, de doce á r ea s de cabida, que 
l i n d a Es te , con camino real; Sur , 
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herederos de M i g u e l A l v a n - z ; Oeste, 
pi-esft,-yJSorte,. con Nazar io G o n z á -
lez; ¡ va lo rado en .quinientas pesetas. 
;íCufl.rto.. L a . m i t a d de un prado, en 
t.ét-iiiitio;de. Vegacerneja y s i l i o de 
L a s L l a i n a s , de.doco áreas de cabida , 
que l inda al Sur,; con F e l i p e Garan-
de; Es te , . Manue l Garande; Oeste, 
con J iuoía Canal y Nor te , con M a -
nuel Caranda; valorada en seiscien-
tas ve in t i c inco pesetas. 
• Quin to . : L a .mitad de otro prado, 
en el mismo t é r m i n o y s i t io que e l 
anterior, de cabida de doce á r e a s , 
que) l i n d a al Su r , con herederos de 
F ranc i sco Garande; Es te , herederos 
de Melec io Valbuena; Oeste, presa 
y Nor te , con J u a n Casado; valorado 
en seiscientas ve in t i c inco p é s e l a s . 
D é l a propiedad de D . Jacinto Diez 
y Diez, las siguientes: 
P r i m e r o . L a tercera parte p ro in -
d i v i s ó do una casa y cuadra, si ta en 
el .casco de Vegacerneja, A y u n t a -
miento de B u r ó n , que mide veinte 
metros con c incuenta c e n t í m e t r o s , 
dp M e d i o d í a a Nor te , compuesta l a 
casa de planta baja, p r i n c i p a l y 
s ó t a n o , Ip. cuadra tiene un pajar por 
al to, toda, cubierta de teja y l i n d a 
por l a derecha, entrando, con cal le 
servidera; i zquierda , cal le R e a l ; 
espalda, con cuadra de J u a n A n t o -
nio R u b i o , y frente, carretera de 
S a h a g ú n á L a s Ar r i endas ; va lorada 
en c u á t r o m i l pesetas. 
¡ S e g ü n d ó . ; L á tercera : pactes de 
una cuadra, en el mismo casco: de 
Vegace íhe j a , - a l si t io de la Cuesta, 
que mide nueve metros de largo por 
siete , metros veinte c e n t í m e t r o s de 
fondo, cubierta de teja, compuesta 
de otjadi'a y pajar y trozo de porta-
lada, y l i n d a derecha; entrando, con 
portalada de herederos de Is idora 
D i e z F e r n á n d e z ; izquierda y espal-
da, terreno c o m ú n y frente, ca l l e 
servidera; , va lorada en m i l pesetas. 
: Tercero. L a mi tad de un prado, 
si to en R i a ñ o , a l s i t io del R i e s c o , 
de doce váreás de ¡cabida, que l i n d a 
po r e l E s t « i caininQ:r!eai; S u r , here-
deros de M i g u e l A l v a r e z ; Oeste, 
presa, y Nor te , con Nazar io G o n z á -
lez; v a í o l a d a . e n , q u i n i e n t a s pesetas. 
_Cuarto.. L a mi tad de un prado, 
en t é r m i n o dé V é g a c e r n e j a , ' y s i t io 
de' L a s L l a m a s , de doce á r e a s de 
cabida , que l inda al Sur , con F e l i p a 
Garande; Es te , M a n u e l Garande; 
Oeste, L u c í a C a n a l , y Nor te , con 
M a n u e l Garande; valorada en sete-
cientas ve in t i c inco pesetas. 
Quin to . L a m i t a d de otro prado, 
en el mismo t é r m i n o y s i t io que e l 
anterior , de cabida de doce á r e a s , 
que l i n d a a l Sur , con herederos de 
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Franc i sco Garande; Es te , herederos 
de Melec io Va lbuena ; Oeste, presa, 
y Nor te , con J u a n Casado; valorada 
en seiscientas .veint icinco pesetas. 
D ichas fincas embargadas como 
de l a propiedad de los deudores, se 
ponen en venta para pagar a l actor 
el p r i n c i p a l , i n t e r é s y costas; hab ón 
dóse s e ñ a l a d o para que tenga lugar 
el remate e l d ía t re inta de A b r i l 
p r ó x i m o venidero, a las once horas., 
en l a sala audiencia de este Juzgado . 
Se advierte a l p ú b l i c o que no 
existen t í t u l o s de propiedad de ex-
presadas fincas, quedando, á cargo 
del rematante pract icar las d i l i g e n -
cias necesarias para l a i n s c r i p c i ó n 
de las mismas en el Reg i s t ro de la 
propiedad; que no se admiten pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del a v a l ú o y que s i rve de 
t ipo para la subasta, y que para 
tomar parte en el la ha de consignar-
se previamente en la mesa del J u z -
gado o en la Caja general de D e p ó -
sitos el diez por ciento, cuando me-
nos del t ipo de l a subasta. 
Dado en R i a i i o , a ve in t iuno de 
M a r z o de m i l novecientos v ien t io-
c h o . — J . M a n u e l V á z q u e z Tama-
mes. E l Secretario, L o d o . , L u i s 
R u b i o . 
-'•i-iigr-m: 
Jufyado municipal de mntiagomUlas 
D o n F ranc i sco F e r n á n d e z R o d r í -
guez, Juez m u n i c i p a l de Sant ia-
gomi l l a s . 
Vacante l a plaza de Secretario 
suplente de este Juzgado se anun-
c i a a concurso de traslado por t é r -
mino de t re inta d í a s a contar des-
de el s iguiente a l en que aparezca 
inserto estn edicto en la Gaceta 
M a d r i d . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias legalmente documenta-
das y. reintegradas en e l Juzgado .¿le 
p r imera ins tancia del paj'tido'' de 
A s t o r g a . 
San t iagomi l las , 4 de A b r i L d.e 
1 9 2 8 . — E l Juez , F ranc i sco F e r n á n -
dez . 
Juzgado municipal de Igüeña 
D o n M á x i m o P e s t a ñ a B l a n c o , Se-
cretario del Juzgado mun ic ipa l 
de I g ü e ñ a . 
D o y fe: Que en los'autos de ju ic io 
verbal c i v i l de que se h a r á m é r i t o , 
so d i c t ó sentencia, cuya parte de 
encabezamiento y d isposi t iva de la 
m i s m a respectivamente son del te-
nor l i t e ra l siguiente: 
«Sentencia .— E n I g ü e ñ a , a siete 
de E n e r o de m i l novecientos ve in t i : 
ocho, el S r . Juez mun ic ipa l D . J o s é 
G a r c í a B l a n c o : vistos y examinados 
los precedentes autos de ju ic io ver-
bal c i v i l , celebrado en r e b e l d í a en 
este Juzgado a ins tanc ia del actor 
demandante D . Ba ldomero G a r c í a 
R o d r í g u e z , mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de este pueblo, 
contra el demandado D . J o s é Pardo 
Puente , t a m b i é n mayor de edad, 
casado, labrador y de l a mi sma ve-
c indad , con residencia en ignorado 
paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad, procedente de ganados ca-
b r í o s ; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno en r e b e l d í a a l demandado don 
J o s é Pa rdo Puente , satisfaga al ac-
tor demandante D . Ba ldomero Ga r -
cía R o d r í g u e z , la cant idad de tres-
cientas noventa y c inco pesetas que 
e reclama en su demanda, importe 
de ocho castrones que le adeuda y 
v e n d i ó a l fiado en e l mes de Octu-
bre ú l t i m o , con m á s las costas y 
gastos en su to ta l idad que han sido 
or iginados y se o r ig inen hasta hacer 
efectivo e l completo pago, y se ra-
tif ica en todas sus partes el embargo 
prevent ivo que ha sido pract icado 
en bienes propiedad del demandado. 
A s í por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo.=Firmado y rubr i -
cado. = J o s é G a r c í a . » 
S igue l a p u b l i c a c i ó n . 
P a r a que conste y a los efectos 
de su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFI-
CIAL para not i f icac ión del demanda-
do declarado rebelde expido el pre-
sente que firmo visado por e l s e ñ o r 
Juez m u n i c i p a l , en I g ü e ñ a , a siete 
de Ene ro de m i l novecientos ve in t i -
o c h o . — M á x i m o P . B l a n c o . — V i s t o 
bueno.' E l J u e z suplente, J o s é Gar -
c í a . 
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Requisitorias 
Cuesta A l v a r e z , J o s é ; hi jo de 
Res t i tu to y de Rodes inda , natural 
de Rosales, p r o v i n c i a de L e ó n , de 
21 años de edad, y cuyas s e ñ a s per-
sonales son: estatura un metro sete-
cientos treinta m i l í m e t r o s , soltei'O, 
labrador, pelo y cejas negro, ojos 
c a s t a ñ o s , na r i z recta, barba afei-
tada, boca regular , color moreno, 
frente estrecha, aire marc i a l , pro-
d u c c i ó n buena, y s i n n i n g u n a s e ñ a 
par t icular , domic i l i ado ú l t i m a m e n t e 
en Buenos A i r e s y sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
t r a c i ó n a la Caja de R e c l u t a de 
L e ó n para su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro del t é r m i n o de 
t re inta d í a s en esta P l a z a , ante el 
Juez de i n s t r u c c i ó n D . J a v i e r G o n -
z á l e z M o r o , Teniente de A r t i l l e r i i 
con destino en el Tercer R e g i m i e n 
to de M o n t a ñ a , de g u a r n i c i ó n en ]¡, 
m i sma , bajo aperc ibimiento de sei 
declarado rebelde, s i no lo e fec túa . 
L a C o r u ñ a , 1.° de A b r i l de 1928. 
— E l Juez ins t ructor , J a v i e r Gon -
z á l e z , 
« 
* * 
Crespo Moreno , Sa lvador , de 41 
años de edad, na tura l de R i e g o del 
C a m i n o , soltero, componedor, que 
dijo ser vecino de Salamanca, hot 
en ignorado paradero, c o m p a r e c e r á 
ante e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , en el t é r m i n o de diez d í a s , a* 
objeto de ser reducido a p r i s i ó n ei 
l a c á r c e l de esta c iudad, notificarK 
el auto de procesamiento y recibir le 
indagator ia , acordado en sumarie 
n ú m e r o doce del a ñ o actual sobre 
ten ta t iva de hurto de un caballo, 
apercibido de que de no verif icarlo 
en d icho t é r m i n o , s e rá declarado 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio que 
hubiere lugar . 
L e ó n , a 2 de A b r i l de 1 9 2 8 . — E l 
Juez de i n s t r u c c i ó n , Césa r Camar-
go. ' — E l Secretario, L i c d o . L u i s 
Gasque P é r e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
D E P A L A Z U E L O D E B O Ñ A R 
Se convoca a todos los p a r t í c i p e -
usuarios de las aguas de l a presa 
« T r a s p a l a c i o » , a J u n t a general p a i : 
el d í a v e i n t i d ó s de A b r i l y hora fi -
las catorce, en l a casa-escuela de Fa-
lazuelo, que t e n d r á lugar l a subast . 
a quien por menos de l a medic i r 
del terreno entre los firmantes n 
gantes, cuyo p l iego de cond ic ión ' 
se h a l l a en poder del Presidente <i 
la C o m u n i d a d , en d icho pueblo; •• 
en d icho d ía no hubiera m a y o r í a si 
ficiente de p a r t í c i p e s para efectuf 
l a subasta, se e f e c t u a r á el d í a vei i 
t i c inco del mismo, a la mi sma hoi 
y s i t io , con cualquier n ú m e r o ' 
p a r t í c i p e s que asistan. 
Y para que asi conste, se pono > 
conocimiento de todos los intere.-
dos. 
Pa lazue lo , a 9 de A b r i l de 1928. 
E l Presidente , Eusebio L ó p e z . 
P . P . - M -
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provnic i 
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